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Chapter	  1.	  Introduction	  
	  
	  
1.1	  Problem	  Area	  
	  
Since	   the	   creation	   of	   the	   European	   Union	   (EU),	   politicians,	   journalists,	   scholars	   and	   the	  
overall	  public	  have	  constantly	  scrutinized	   its	  structure,	  authority	  and	  aims.	  The	  creation	  of	  
the	  European	  Community	  (EC)	  commenced	  in	  1951	  with	  the	  creation	  of	  the	  European	  Coal	  
and	  Steel	  Community	  (ECSC),	  which	  was	  based	  on	  the	  discourse	  of	  Robert	  Schuman,	  the	  late	  
French	  foreign	  minister.	  In	  1957,	  the	  signing	  of	  the	  Treaty	  of	  Rome	  initiated	  the	  foundation	  
of	   the	   European	   Atomic	   Energy	   Community	   (EAEC)	   as	   well	   as	   the	   European	   Economic	  
Community	   (EEC),	   which	   became,	   with	   the	   Treaty	   of	   Maastricht	   in	   1992,	   the	   European	  
Union,	  as	  it	  is	  known	  today.	  
The	  expansion	  of	  the	  EC	  and	  the	  increase	  of	  agreements	  and	  treaties	  do	  not	  only	  show	  the	  
serious	   aim	  of	   the	   European	   countries	   to	   cooperate,	   but	   do	   also	   emphasize	   the	   extent	   of	  
their	  collaboration.	  In	  fact,	  the	  initial	  aim	  of	  the	  creation	  of	  the	  EC	  was	  to	  build	  an	  economic	  
coalition	   (S.	   Rosato,	   2011,	   p.	   47)	   after	   the	   end	   of	  World	  War	   II,	   and	   thereby	   gain	   a	   solid	  
position	  against	   the	  Soviet	  Union	   (C.	  Parsons,	  2013,	  p.	  791).	   The	  Treaty	  of	  1992	   implied	  a	  
more	   complex	   and	   profound	   coalition	   within	   the	   EU,	   which	   involved	   a	   political	  
institutionalization	   of	   the	   organization	   (European	   Union,	   2015).	   From	   issues,	   such	   as	   the	  
environment,	  to	  others,	  such	  as	  military	  intervention	  and	  the	  guaranty	  of	  human	  rights,	  the	  
EU	  has	   democratically	   obtained	   the	   authority	   to	   engage	   in	   these	   actions	   on	  behalf	   of	   the	  
Member	   States.	   In	   fact,	   according	   to	   the	   Vienna	   Convention	   on	   the	   law	   of	   treaties,	   a	  
Member	  State	  consents	  to	  be	  bounded	  by	  a	  treaty	  whether	  it	  is	  “by	  signature,	  exchange	  of	  
instruments	   constituting	   a	   treaty,	   ratification,	   acceptance,	   approval	   or	   accession”	   (Article	  
11),	   which	   furthermore	   implies	   that	   they	   have	   to	   submit	   to	   the	   rules	   of	   the	   Union	   and	  
thereby	  commit	  in	  a	  collective	  collaboration.	  
Regardless	  of	  the	  intergovernmental	  functioning	  of	  the	  institution,	  the	  EU	  has	  acquired	  since	  
its	  origins	  an	  important	  position	  in	  the	  international	  sphere,	  a	  position	  that	  John	  Mccormick	  
qualifies	  as	  “superpower”	  (A.	  Menon,	  2008,	  p.	  424).	  This	  qualification	  places	  the	  EU	  amongst	  
other	   great	   power-­‐nations,	   such	   as	   the	   United	   States,	   Russia	   or	   China,	   and	   furthermore	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legitimates	   its	   influence	  on	   international	  matters.	   The	   combination	  of	   such	  a	  position	  and	  
the	  globalization	  movement	  has	  enabled	  the	  EU	  to	  expand	  its	  policy	  field	  and	  act	  across	  its	  
boarders.	  The	  EU	  is	  firstly	  a	  fundamental	  economic	  and	  political	  institution,	  but	  its	  approach	  
to	   human	   rights	   and	   its	   aim	   to	   ensure	   them	   to	   every	   individual	   has	   contributed	   to	   its	  
ambition	   to	   support	   developing	   countries	   through	   different	   kinds	   of	   aid,	   such	   as	  
humanitarian	  and	  development	  aid.	  
Nevertheless,	   while	   the	   EU	   seems	   to	   have	   good	   intentions,	   a	   double	   discourse	   arises	  
between	  what	  the	  European	  countries	  say,	  and	  what	  they	  do.	   In	  fact,	   it	  has	  occurred	  that,	  
while	   a	   priori	   its	   actions	   have	   direct	   recipients,	   they	   have	   also	   negative	   consequences	   on	  
third-­‐world	  countries,	  which	  indirectly	  conducts	  to	  the	  supremacy	  of	  the	  Union.	  
The	  EU	  initiated,	  at	  the	  same	  time	  as	  its	  own	  creation,	  a	  Common	  Agricultural	  Policy	  (CAP)	  
that	  would	  provide	  European	   farmers	  with	  a	  system	  of	  subsidies	  and	  thereby	  ensure	   their	  
salary	  and	  living	  conditions.	  Meanwhile,	  an	  Official	  Development	  Assistance	  (ODA)	  is	  granted	  
to	  developing	  countries	  in	  order	  to	  support	  them	  financially	  and	  combat	  humanitarian	  issues	  
such	   as	   hunger	   and	   poverty.	  While	   the	  mainstream	   only	   distinguishes	   positive	   aspects	   of	  
these	   two	   projects,	   partly	   because	   of	   the	   way	   they	   are	   portrayed	   by	   the	  media	   but	   also	  
because	  of	  what	  figures	  in	  EU’s	  official	  documents,	  there	  remains	  a	  taboo	  in	  regards	  to	  the	  
real	   intentions	   of	   the	  Union.	   Therefore,	   this	   project	   aims	   to	   undertake	   an	   analysis	   of	   the	  
initials	  goals	  of	  the	  two	  European	  projects,	  the	  CAP	  and	  the	  ODA,	  and	  examine	  the	  reasons	  
for	   the	   maintenance	   of	   them.	   Furthermore,	   it	   will	   discuss	   the	   presence	   of	   a	   double	  
discourse,	  and	  study	  how	  the	  EU	  achieves	  to	  impose	  its	  supremacy	  on	  Africa.	  
	  
	  
1.2	  Research	  question	  
	  
How	  is	  European	  imperialism	  reflected	  through	  the	  double	  discourse	  that	  exists	  in	  regards	  to	  
the	   maintenance	   of	   the	   Common	   Agriculture	   Policy	   and	   the	   Official	   Development	  
Assistance?	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1.3	  Project	  design	  
	  
Choice	  of	  sources	  
	  
In	  order	  to	  elaborate	  an	  accurate	  response	  to	  the	  research	  question,	  all	  the	  sources	  used	  in	  
this	  project	  work	  are	  primary	  and	  secondary	  sources.	  
The	  use	  of	  primary	  sources	  was	  inevitable	  due	  to	  the	  importance	  of	  the	  European	  Union	  in	  
this	  project.	  In	  that	  way,	  correct	  information	  and	  facts	  have	  been	  collected	  regarding	  the	  EU	  
itself,	  but	  also	   the	   telling	  of	   the	  Common	  Agricultural	  Policy	  and	   the	  Official	  Development	  
Assistance.	  
A	   multitude	   of	   secondary	   sources	   was	   essential	   to	   obtain	   a	   broad	   range	   of	   analysis	   and	  
opinions	   because	   of	   the	   constraint	   of	   the	   topic.	   In	   fact,	  many	   scholars	   define	   theoretical	  
notions	   clearly,	   and	   analyze	   the	   different	   policy,	   yet	   there	   seems	   to	   be	   a	   gap	   within	  
academic	  works	  in	  regards	  to	  the	  real	  aim	  of	  the	  EU,	  and	  the	  attempt	  of	  this	  project	  to	  solve	  
the	  interrogation	  of	  a	  European	  supremacy.	  
	  
Choice	  of	  theories	  
	  
In	  regards	  to	  the	  choice	  of	  theories,	  this	  project	  will	  elaborate	  the	   imperialism	  theory,	  and	  
more	  specifically	  the	  neo-­‐imperialism	  theory,	  as	  well	  as	  utilize	  several	  concepts	  such	  as	  the	  
dependency	  theory,	  the	  uneven	  development	  theory	  and	  the	  world-­‐system	  theory.	  
The	  purpose	  of	  this	  use	  is	  to	  have	  a	  theoretical	  framework	  in	  order	  to	  analyze	  the	  political	  
reasons	   that	   reside	   behind	   the	   maintenance	   of	   the	   Common	   Agricultural	   Policy	   and	   the	  
Official	  Development	  Assistance.	  In	  fact,	  through	  the	  use	  of	  the	  specific	  theories,	  this	  project	  
will	  attempt	  to	  correlate	  the	  maintenance	  of	  these	  means	  to	  the	  goal	  of	  the	  European	  Union	  
of	  imposing	  its	  supremacy	  on	  Africa.	  
	  
Project	  structure	  
	  
In	  order	  to	  approach	  the	  research	  question	  in	  the	  most	  fastidious	  way,	  the	  project	  work	  will	  
follow	  a	  core	  of	  two	  chapters,	  each	  evolving	  around	  a	  sub-­‐question.	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The	   first	   chapter	  will	  detail	   the	  origins	  of	  both	   financial	  aids,	   the	  CAP	  and	   the	  ODA.	   It	  will	  
concisely	   describe	   the	   historical	   background	   of	   both	   means,	   and	   furthermore	   lead	   to	   a	  
comparative	  conclusion.	  The	  project	  will	  carry	  out	  a	  study	  of	  official	  documents,	  discourses	  
and	  reports	  in	  order	  to	  have	  a	  critical	  and	  problem-­‐oriented	  approach	  to	  the	  backgrounds	  of	  
both	  means.	  
Secondly,	  the	  next	  chapter	  will	  study	  the	  plausible	  contradiction	  between	  the	  maintenance	  
of	  the	  CAP	  and	  the	  ODA.	  It	  will	  thereby	  approach	  the	  question	  of	  the	  presence	  of	  a	  double	  
discourse	  within	  the	  EU	  and	  look	  into	  the	  gain	  of	  the	  EU.	  
	  
Choice	  of	  topic	  and	  delimitations	  
	  
The	   European	   Union	   is	   a	   unique	   case	   of	   study	   in	   regards	   to	   its	   origins	   and	   its	   structure.	  
Although	   many	   would	   assimilate	   the	   EU	   to	   the	   United	   States	   because	   of	   its	   federalist	  
character	   (G.	   Henning,	   2010),	   it	   has	   28	   different	   historical	   backgrounds	   and	   cultures,	   24	  
official	   languages	   (European	   Union,	   2015)	   and	   every	   member	   of	   the	   Union	   remains	   an	  
independent	  country.	  The	  EU	  is	  also	  an	  interesting	  study	  because	  of	  the	  evolution	  of	  its	  aim,	  
going	   from	   a	   strictly	   economic	   purpose	   to	   an	   important	   defender	   of	   human	   rights,	   and	  
furthermore	  because	  of	  its	  overall	  influence	  and	  position	  on	  the	  international	  scene.	  
	  
Due	  to	  the	  course	  content	  of	  this	  first	  semester,	  the	  project	  work	  will	  mainly	  have	  a	  political	  
approach	  to	  the	  issue	  while	  relaying	  official	  facts.	  It	  will	  not	  include	  an	  economic	  analysis	  nor	  
will	   it	   define	   concrete	   economic	   consequences,	   but	   rather	  discuss	   the	  political	   correlation	  
between	  the	  EU’s	  actions	  and	  intentions.	  
Finally,	  it	  is	  relevant	  to	  note	  that	  the	  project	  will	  not	  look	  into	  the	  consequences	  of	  the	  CAP	  
on	   European	   farmers,	   but	   rather	   determine	   the	   effects	   in	   developing	   countries	   and	  
especially	   analyze	   what	   the	   European	   Union	   gains	   from	   it	   and	   its	   position	   on	   the	  
international	  scene.	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Chapter	  2.	  Theoretical	  framework	  
	  
	  
2.1	  Imperialism	  
	  
In	  order	  to	  be	  able	  to	  discuss	  the	  outcome	  and	  the	  reality	  of	  the	  European	  Union’s	  political	  
implication	  in	  the	  distribution	  of	  financial	  aids	  (CAP	  and	  ODA),	  this	  project	  work	  will	  use	  the	  
theory	   of	   imperialism,	   and	  more	   specifically	   neo-­‐imperialism,	   as	   well	   as	   several	   concepts	  
such	  as	  dependency,	  uneven	  development	  and	  capitalist	  world-­‐systems.	  
	  
Initially,	  according	  to	  the	  Oxford	  Dictionary	  online	  (2015),	  imperialism	  is	  defined	  as	  “a	  policy	  
of	  extending	  a	  country’s	  power	  and	  influence	  through	  diplomacy	  or	  military	  force”.	  Several	  
scholars	  and	  political	  figures	  have	  rephrased	  the	  meaning	  of	  the	  concept	  and	  thereby	  given	  
it	   a	   more	   specific	   yet	   conflict-­‐oriented	   connotation.	   Indeed,	   Edward	   Said,	   a	   Palestinian	  
intellectual,	  known	  for	  his	  work	  on	  orientalism	  and	  post-­‐colonialism,	  defines	  imperialism	  as	  
“thinking	  about,	  settling	  on,	  controlling	  land	  that	  you	  do	  not	  possess,	  that	  is	  distant,	  that	  is	  
lived	   on	   and	   owned	   by	   others”	   (E.	   Said	   in	  M.	  Murrin,	   1994,	   p.259).	   Furthermore,	   Joseph	  
Schumpeter,	  a	  well-­‐known	  Austrian	  economist,	  said	  about	  the	  concept	  that	  it	  is	  “the	  object-­‐
less	   disposition	   of	   a	   state	   to	   expansion	   by	   force	   without	   assigned	   limits”	   (J.	   Schumpeter,	  
1955,	  p.	  6).	  Lenin,	  an	  important	  figure	  in	  Russian	  history,	  also	  did	  a	  substantial	  work	  about	  
imperialism	  in	  which	  he	  describes	  it	  as	  “the	  monopoly	  stage	  of	  capitalism”	  (Lenin,	  1999,	  p.	  
10).	  
	  
It	  would	  seem	  that	  the	  notion	  of	   imperialism	  is	  a	  difficult	  concept	  to	  constrain	  and	  define.	  
Scholars	  have	   indeed	  tried	  to	  categorize	  the	  different	  types	  of	  theories	  of	   imperialism,	  but	  
have	  yet	  to	  agree	  where	  each	  theorist	  belongs.	  Some	  separate	  them	  into	  economic,	  political,	  
cultural	   and	   social	   approaches,	   while	   others	   distinguish	   the	   different	   types	   of	   physical	  
imperialism,	  such	  as	  direct	  or	  indirect.	  Nevertheless,	  a	  general	  understanding	  is	  established	  
in	   regards	   to	   the	   distinction	   of	   a	   liberal,	   a	   conservative	   and	   a	   Marxist	   conception	   of	  
imperialism	  (H.	  Addo,	  1986,	  p.1),	  which	  also	  seems	  to	  be	  the	  most	  relevant	  in	  regards	  to	  the	  
approach	  of	  the	  project	  work.	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The	   liberal	  conception	  of	   imperialism	  excludes	  any	  relation	  to	  economic	   factors,	  and	  more	  
specifically,	  to	  capitalism.	  In	  fact,	  it	  is	  Joseph	  Schumpeter’s	  definition	  of	  imperialism	  that	  sets	  
the	  foundation	  of	  the	   liberal	  approach.	  Some	  point	  out	  that	  the	  “objectless	  disposition”	  of	  
imperialism	  is	  the	  exact	  opposite	  of	  capitalism	  (H.	  Addo,	  1986,	  p.	  45)	  and	  can	  therefore	  not	  
be	   a	   direct	   consequence	   of	   it.	   A	   principle	   of	   liberal	   imperialism	   has	   also	   established	   the	  
legitimate	  ability	  of	  a	  democratic	  nation	  or	  a	  group	  of	  democratic	  nations	  (e.g.	  the	  European	  
Union),	  to	   intervene	  with	  armed	  forces	   in	  a	  country	  that	  violates	  human	  rights	  (J.	  Noonan,	  
2006,	  p.	  7),	  which	  furthermore	  illustrates	  the	  political	  situation	  in	  the	  Western	  world.	  
Along	  the	  liberal	  conception,	  the	  conservative	  conception,	  or	  as	  some	  scholars	  name	  it,	  the	  
radical	  conception,	  sees	  imperialism	  as	  a	  necessity	  to	  maintain	  the	  social	  order	  in	  developed	  
countries,	  in	  particular	  through	  “economic	  and	  associated	  capitalist	  superstructural	  interests	  
within	  the	  capitalist	  state”	  (H.	  Addo,	  1986,	  p.	  65).	  While	  some	  define	  John	  Atkinson	  Hobson	  
as	  a	   liberal	   imperialist	   theorist,	   some	  support	   the	   idea	   that	  his	  approach	   to	   imperialism	   is	  
rather	  radical,	  especially	  because	  he	  assesses	  that	  the	  taproot	  of	  imperialism	  is	  economic	  (H.	  
Addo,	   1986,	   p.	   65).	   He	   does	   indeed	   specify	   in	   his	   study	   of	   imperialism	   that	   “they	  
(Rockefeller,	   Pierpont	   Morgan	   and	   their	   associates)	   needed	   imperialism	   because	   they	  
desired	  to	  use	  the	  public	  resources	  of	  their	  country	  to	  find	  profitable	  employment	  for	  their	  
capital	  which	  otherwise	  would	  be	  superfluous”	  (Hobson,	  J.A.	  1938,	  p.	  77-­‐78).	  
Lastly,	  one	  cannot	  discuss	  the	  Marxist	  conception	  of	  imperialism	  without	  referring	  to	  Lenin’s	  
definition	  of	   imperialism	  that	  he,	  as	   the	  title	  of	  his	  book	  says,	  sees	  as	   the	  highest	  stage	  of	  
capitalist	   development	   (H.	   Addo,	   1986,	   p.	   94).	   This	   conception	   does	   in	   fact	   interlink	  
imperialism	  and	  capitalism	  and	  makes	  them	  a	  consequence	  of	  each	  other.	  
	  
	  
2.2	  Neo-­‐imperialism	  
	  
While	  the	  notion	  of	  imperialism	  mainly	  refers	  to	  ancient	  forms	  of	  invasion,	  as	  well	  as	  to	  the	  
concept	   of	   colonization	   throughout	   centuries,	   the	  more	   recent	   theory	   of	   neo-­‐imperialism	  
needs	   to	   be	   clarified.	   By	   its	   name,	   it	   defines	   itself	   as	   the	   new	   form	  of	   imperialism	  of	   our	  
time.	  This	  has	  also	  led	  to	  the	  appearance	  of	  new	  theorists,	  which	  furthermore	  interrogates	  
the	   whole	   concept	   from	   a	   new	   perspective.	   In	   fact,	   while	   centuries	   ago	   the	   aim	   was	   to	  
conquer	   physical	   territory,	   today	   the	   objective	   is	   on	   a	  more	   intellectual	   level.	   This	   is	   also	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clearly	  reflexed	  in	  the	  distinction	  between	  imperialism	  and	  colonization.	  Several	  scholars	  still	  
substitute	   one	   notion	  with	   the	   other,	   nevertheless,	   Edward	   Said	   has	   clearly	   distinguished	  
both	   terms,	   describing	   imperialism	   as	   “the	   practice,	   the	   theory,	   and	   the	   attitudes	   of	   a	  
dominating	  metropolitan	  center	  ruling	  a	  distant	  territory	  [and	  colonialism	  as]	  a	  consequence	  
of	  imperialism	  [and	  the	  implementation]	  of	  settlements	  on	  distant	  territory”	  (E.	  Said,	  1994,	  
p.9).	  
The	   neo-­‐imperialism	   has	   also	   other	   aims	   and	  means	   in	   contrast	   to	   classic	   imperialism.	   In	  
fact,	  the	  late	  modernization	  and	  globalization	  has	  enabled	  superpowers	  to	  acquire	  advanced	  
technologies,	  well-­‐functioning	  economies	  and	  developed	  military	  forces,	  in	  order	  to	  exert	  a	  
greater	   influence.	   This	   interlinks	   considerably	   with	   the	   problematic	   of	   the	   project	   work.	  
Indeed,	   the	   European	   Union	   has	   become	   a	   powerful	   organization	   since	   its	   creation,	   with	  
both	   significant	   economic	   and	   military	   means,	   along	   a	   well-­‐functioning	   democratic	  
institutional	  system.	  
The	   imperialism	   theory	   can	   therefore	   be	   used	   in	   order	   to	   explain	   “the	   domination	   of	  
underdeveloped	  areas	  by	  industrialized	  countries	  as	  the	  consequence	  of	  different	  economic	  
and	   technological	   levels	   and	  unequal	   power	  potential	   resulting	   from	  a	  different	   economic	  
growth”	  (F.	  Kuhnen,	  1986-­‐1987).	  
	  
	  
2.3	  Clarification	  of	  concepts	  
	  
In	  order	   to	  explain	   this	  domination	  of	  developing	   countries	  by	  developed	   countries,	   some	  
notions	  and	  theories	  need	  to	  be	  defined	  preliminary	  in	  order	  to	  get	  a	  clear	  understanding	  of	  
arguments	  throughout	  the	  project.	  
	  
Dependency	  theory	  
	  
Raul	   Prebisch,	   an	   Argentinian	   economist,	   was	   the	   first	   scholar	   that	   developed	   the	  
dependency	   theory	   in	   the	   1950’s.	   His	   initial	   approach	   to	   the	   phenomenon	   concerns	   the	  
relation	  between	   industrialized	   countries	  and	  developing	   countries.	   In	   fact,	  he	   says,	   “poor	  
countries	  export	  primary	  commodities	  to	  rich	  countries	  who	  then	  manufacture	  products	  out	  
of	  those	  commodities	  and	  sell	  them	  back	  to	  the	  poorer	  countries”	  (V.	  Ferraro,	  1996,	  p.1).	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Other	  features	  stand	  out	  from	  the	  various	  definitions	  of	  the	  dependency	  theory,	  such	  as	  the	  
distinctive	   types	   of	   states	   that	   the	   scholars	   refer	   to	   as	   “dominant/dependent,	  
center/periphery	  and	  metropolitan/satellite”	  (V.	  Ferraro,	  1996,	  p.2).	  This	  opposition	  creates	  
a	   gap	   between	   wealthy	   and	   non-­‐wealthy	   states,	   and	   moreover	   between	   industrialized	  
countries	  and	  developing	  countries.	  
Furthermore,	   the	   economic	   opposition	   that	   result	   from	   the	   disparity	   in	   power	   creates	   a	  
profound	  financial	   inequality,	  and	  furthermore	  an	  economic	  dependency	  of	  the	  developing	  
countries	  on	  the	  industrialized	  countries.	  
This	   leads	  on	  to	  the	  general	  “unequal	  patterns”	  (V.	  Ferraro,	  1996,	  p.2)	  that	  occur	  between	  
both	  kinds	  of	  states,	  which	  also	  relates	  to	  the	  next	  type	  of	  theory,	  the	  uneven	  development	  
theory.	  
	  
Uneven	  development	  theory	  
	  
The	   uneven	   development	   theory	   is	   related	   to	   the	   Marxist	   theory,	   which	   explains	   how	  
capitalism	  transforms	  all	  individuals,	  but	  in	  this	  case	  not	  in	  the	  same	  way.	  Some	  parts	  of	  the	  
world	  are	  advantaged	  both	  in	  quantitative	  and	  qualitative	  way	  (D.	  Harris,	  2006,	  p.2),	  which	  
allows	   these	   countries/regions	   to	   develop	   and	   expand	   at	   a	   significant	   higher	   level	   and	  
thereby	  create	  a	  gulf	  between	  industrialized	  countries	  and	  developing	  countries.	  
	  
World-­‐system	  theory	  
	  
The	   notion	   of	   world-­‐system	   theory	   was	   introduced	   by	   Immanuel	   Wallerstein,	   which	   he	  
defines	  as	   “a	   social	   system,	  one	   that	  has	  boundaries,	   structures,	  member	  groups,	   rules	  of	  
legitimation,	  and	  coherence;	  a	  life	  made	  up	  of	  conflicting	  forces	  which	  holds	  it	  together	  by	  
tension	   and	   tear	   it	   apart	   as	   each	   group	   seeks	   eternally	   to	   remold	   it	   to	   its	   advantage”	   (C.	  
Martinez-­‐Vela,	  2001,	  p.3).	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Chapter	  3.	  The	  origins	  of	  the	  financial	  aids	  
	  
	  
In	   order	   to	   assess	   the	   political	   aims	   that	   the	   European	   Union	   strives	   for	   through	   the	  
maintenance	  of	  the	  CAP	  and	  the	  ODA,	  it	  is	  essential	  to	  examine	  the	  origins	  and	  the	  content	  
of	  both	  financial	  contributions.	  Therefore,	  this	  chapter	  will	  undergo	  a	  study	  of	  respectively	  
the	  background	  of	  the	  Common	  Agricultural	  Policy	  and	  the	  Official	  Development	  Assistance,	  
and	  conclude	  with	  a	  comparison	  of	  both	  means.	  
	  
	  
3.1.	  The	  Common	  Agricultural	  Policy	  (CAP)	  
	  
After	  World	  War	   II,	   and	   the	  ambition	  of	   creating	  a	  European	  Community,	   the	   six	  Member	  
States,	  France,	  Germany,	   Italy,	  The	  Netherlands,	  Belgium	  and	  Luxembourg	   (European	  Crop	  
Protection),	   also	   needed	   a	   common	   basis	   policy	   in	   regards	   to	   agriculture.	   Thereby,	   the	  
Common	  Agricultural	  Policy	  originated	  with	  the	  signing	  of	  the	  Treaty	  of	  Rome	  in	  1958,	  and	  
went	  finally	  into	  effect	  in	  1963	  after	  its	  official	  launch	  in	  1962	  (C.	  Delayen,	  2007).	  Amongst	  
other	  policies,	  it	  constituted	  one	  of	  the	  pillars	  of	  the	  European	  Community	  (European	  Crop	  
Protection),	  and	  continues	  to	  be	  of	  great	  importance,	  although	  reforms	  have	  tried	  through	  
time	  to	  decrease	  its	  dispositions.	  
The	  Treaty	  of	  Rome	   that	  established	   the	  European	  Economic	  Community	   (EEC)	   in	  1957,	   is	  
the	  official	  document	  that	  sets	  out	  the	  main	  goals	  and	  principles	  of	  the	  CAP,	  which	  have	  yet	  
to	   be	   revised.	   In	   fact,	   the	   initial	   objectives	   of	   the	   policy	   are	   enounced	   as	   following	   in	   the	  
article	  39	  of	  the	  Treaty:	  
1. The	   increase	   of	   agricultural	   productivity	   by	   promoting	   technical	   progress	   and	  
ensuring	  the	  optimum	  use	  of	  the	  factors	  of	  production,	  in	  particular	  labor;	  
2. The	  insurance	  of	  a	  fair	  standard	  of	  living	  for	  farmers;	  
3. The	  stabilization	  of	  markets;	  
4. The	  insurance	  of	  the	  availability	  of	  supplies;	  
5. The	  insurance	  of	  reasonable	  prices	  for	  consumers.	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These	  five	  objectives	  have	  continuously	  appeared	  in	  the	  revision	  of	  treaties,	  figuring	  in	  the	  
article	  33	  of	   the	  Treaty	  establishing	   the	  European	  Community	   (TEC)	  and	  more	   recently,	   in	  
the	   article	   39	   of	   the	   Treaty	   on	   the	   Functioning	   of	   the	   European	   Union	   (TFEU).	   This	  
sustainability	   clearly	  underlines	   the	  significance	  of	   the	  CAP’s	  objectives	  and	  argues	   for	   the	  
maintenance	  of	  the	  policy.	  
The	  primary	  aims	  of	  the	  late	  EEC	  were	  indeed	  the	  improvement	  of	  agricultural	  productivity	  
and	   the	   insurance	   of	   EU	   farmers’	   living	   standards	   (European	   Commission,	   2015).	   Several	  
scholars	  have	  reflected	  upon	  the	  explanation	  for	  the	  support	  granted	  to	  European	  farmers,	  
and	   three	   main	   arguments	   stand	   out.	   Indeed,	   farmers	   suffer	   because	   of	   the	   increase	   of	  
global	  food	  production,	  because	  they	  are	  subjected	  to	  “random	  supply	  shocks,	  such	  as	  poor	  
weather	  and	  disease”,	  and	  lastly	  because	  they	  have	  lost	  their	  power	  “to	  large	  supermarket	  
chains”	  (Economics	  Online,	  2015).	  
There	  seems	  to	  be	  a	  clear	  focus	  on	  European	  agriculture	  and	  its	  farmers	  in	  order	  to	  ensure	  
the	  proper	  functioning	  within	  Europe.	  Nevertheless,	  the	  CAP	  has	  been	  subjected	  to	  criticism	  
throughout	  its	  existence	  and	  has	  therefore	  undergone	  a	  multitude	  of	  reforms	  as	  a	  response	  
to	   its	   detractors.	   Amongst	   other	   decisions,	   such	   as	   the	  Mansholt	   Plan	   that	   introduced	   in	  
1972	   three	   directives	   regarding	   the	   “modernization	   of	   agricultural	   holdings,	   the	  
abandonment	   of	   farming	   and	   training	   of	   farmers”	   (European	   Commission,	   2015),	   or	   the	  
introduction	   of	   milk	   quotas	   in	   1984	   that	   aimed	   to	   “limit	   the	   surplus	   production	   of	   the	  
community”	   (European	   Commission,	   2015),	   three	   main	   reforms	   have	   been	   settled	  
respectively	  in	  1992,	  2003,	  and	  2013.	  
The	  Mac	  Sharry	  reform	  introduced	  in	  1992	  the	  first	  shift	  “from	  product	  support	  to	  producer	  
support”	   (European	   Commission,	   2015),	   which	   implied	   that	   farmers	   henceforth	   would	  
receive	   direct	   “aid	   payments”	   (European	   Commission,	   2015)	   while	   being	   encouraged	   to	  
respect	  environmental	  measures.	  
The	   reform	   of	   2003	   continues	   with	   the	   dissociation	   of	   payments	   to	   farmers	   (C.	   Delayen,	  
2007,	  p.2).	  It	  introduces	  in	  fact	  to	  new	  concepts,	  the	  “single	  payment	  scheme”	  (SPS)	  and	  the	  
“cross-­‐compliance”,	   which	   respectively	   aims	   to	   “remove	   the	   relation	   between	   the	  
production	   and	   the	   subsidies	   by	   allowing	   farmers	   the	   freedom	   to	   produce	   to	   market	  
demand,	   by	   promoting	   environmentally	   and	   economically	   sustainable	   farming,	   by	  
simplifying	  the	  CAP	  application	  for	  farmers	  and	  administrators	  and	  by	  strengthening	  the	  EU’s	  
position	  in	  the	  WTO	  agricultural	  trade	  negotiations”	  (KPMG,	  2009,	  p.13),	  and	  requires	  from	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the	  farmers	  the	  respect	  of	  a	  “set	  of	  rules”	  that	  compromises	  “the	  environment,	  food	  safety,	  
animal	  and	  plant	  health	  and	  animal	  welfare	  (Statutory	  Management	  Requirements)	  [as	  well	  
as]	   the	   soil	   protection,	   maintenance	   of	   soil	   organic	   matter	   and	   structure,	   avoiding	   the	  
deterioration	   of	   habitats	   and	   water	   management	   (Good	   agricultural	   and	   environmental	  
conditions)”	  (F.	  Dehousse	  &	  P.	  Timmerman,	  2008,	  p.8).	  
Furthermore,	  with	  the	  reform	  of	  2013,	  “a	  set	  of	  legal	  proposals	  [was	  presented	  in	  order	  to]	  
make	  the	  CAP	  a	  more	  effective	  policy	  for	  a	  more	  competitive	  and	  sustainable	  agriculture	  and	  
vibrant	   rural	   areas”	   (European	   Commission,	   2015).	   The	   European	   farmers	   have	   thereby	  
become	  more	  market-­‐oriented,	  especially	  because	  of	  the	  modern	  policy	  the	  CAP	  has	  evolved	  
into	  (European	  Crop	  Protection).	  
While	  the	   initial	  aim	  of	  the	  CAP	  was	  to	  establish	  a	  safety	  net	  for	  the	  farmers	   in	  regards	  to	  
their	   income,	   and	   to	   ease	   the	   common	   market,	   this	   multiplicity	   of	   reforms	   of	   the	   CAP	  
emphasizes	   how	   it	   works	   as	   an	   individual	   welfare	   system	   for	   the	   agricultural	   sector,	  
independently	  from	  the	  general	  welfare	  state.	  Regardless	  of	  the	  role	  of	  the	  CAP	  within	  the	  
EU,	  an	   important	  factor	  that	  most	  official	  documents	  and	  discourses	  omit	  to	  explain	   is	  the	  
export	  refunds	  that	  farmers	  receive,	  which	  furthermore	  is	  the	  damaging	  cause	  to	  developing	  
countries,	  and	  is	  the	  feature	  that	  emphasizes	  the	  analogy	  with	  European	  imperialism.	  
In	  fact,	  farmers	  are	  granted	  this	  different	  type	  of	  subsidy,	  along	  the	  SPS,	  when	  they	  export	  
products	   outside	   the	   boarders	   of	   the	   European	   Union.	   Several	   conditions	   need	   to	   be	  
fulfilled,	   and	   farmers	   have	   to	   apply	   for	   a	   license	   to	   be	   authorized	   the	   exportation,	   but	  
through	   the	  CAP,	   they	   can	   receive	   refunds	   and	   levies	   (HM	  Revenue	  &	  Customs	   and	  Rural	  
Payments	  Agency,	  2012)	  for	  the	  goods	  they	  export.	  While	  the	  CAP	  states	  that	  “refunds	  are	  
provided	  when	  the	  market	  price	  of	   [ones]	  exported	  goods	   is	   lower	   in	  [ones]	  target	  market	  
that	   in	   the	   EU	   [in	   order	   to	   ensure	   ones]	   product	   is	   priced	   competitively	   in	   [ones]	   export	  
market”	  (HM	  Revenue	  &	  Customs	  and	  Rural	  Payments	  Agency,	  2012),	  what	  is	  not	  specified	  is	  
that	  those	  quantities	  are	  disastrous	  for	  the	  export	  market.	  One	  could	  thereby	  raise	  the	  issue	  
of	  the	  voluntary	  over-­‐production	  of	  the	  EU,	  in	  order	  to	  gain	  more,	  despite	  the	  consequences	  
for	   local	   African	   industries,	   whether	   those	   are	   the	   poultry	   industry	   in	   Ghana,	   the	   sugar	  
industry	  in	  South	  Africa	  or	  the	  dairy	  industry	  in	  Mali	  (M.	  Frith,	  2006).	  
It	  is	  indeed	  the	  outcome	  of	  the	  CAP	  that	  is	  hurting	  Africa.	  In	  addition	  to	  the	  causation	  of	  the	  
policy,	   it	   resulted	   from	   negotiations	   in	   the	   1980’s	   with	   the	   International	   Monetary	   Fund	  
(IMF)	   regarding	   the	   resolution	   of	   Africa’s	   severe	   debt,	   that	   African	   countries	   and	   the	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continent	  as	  a	  whole	  were	  unable	  to	  install	  a	  similar	  agricultural	  welfare	  system	  as	  the	  one	  
European	  countries	  have	  (B.	  Hermelin,	  2008).	  
With	   the	   expansion	   of	   globalization	   and	   the	   establishment	   of	   a	   free	  market,	   Africa	   is	   the	  
indirect	  sufferer	  of	  the	  subsidies	  that	  the	  CAP	  accords	  to	  European	  farmers,	  which	  sustains	  
the	   way	   the	   EU	   establishes	   a	   dependency	   relation	   towards	   Africa,	   and	   further	   more	   the	  
status	  of	  contemporary	  imperialist.	  
	  
	  
3.2	  The	  Official	  Development	  Assistance	  (ODA)	  
	  
When	   regarding	   the	   amount	   of	   development	   aid	   that	   the	   European	   Union	   grants	   to	  
developing	   countries,	   it	   is	   only	   relevant	   to	   include	   the	   discussion	   in	   this	   project.	   In	   fact,	  
according	   to	   the	   European	   Commission’s	   press	   release	   from	   April	   2015,	   “the	   EU	   and	   its	  
Member	  States	  have	  kept	  their	  place	  as	  the	  world’s	  largest	  aid	  donor	  in	  2014	  [by	  giving]	  EUR	  
58.2	   billion”.	   	   It	   is	   important	   to	   take	   into	   consideration	   that	   the	   budget	   in	   question	   is	  
allocated	  by	   the	  Union	  as	  well	  as	  by	  every	   individual	  Member	  State,	  and	  can	  therefore	  be	  
referred	  to	  as	  the	  “EU	  collective	  ODA”	  (European	  Commission,	  2015).	  
Although	   the	   concept	   of	   aid	   dwells	   within	   the	   human	   existence,	   scholars	   agree	   on	   the	  
importance	   of	   the	  Marshall	   Plan	   as	   a	   starting	   point	   for	   the	   evolution	   of	   ODA	   (H.	   Fuhrer,	  
1994,	  p.7).	  In	  fact,	  the	  Marshall	  Plan,	  also	  known	  as	  the	  “European	  Recovery	  Program	  (ERP)”	  
(C.	   Ludwig,	   2011)	   was	   intended	   to	   help	   the	   European	   countries	   to	   overcome	   the	  
consequences	   of	   World	   War	   II,	   and	   did	   indeed	   succeed	   in	   the	   prosperity	   of	   European	  
economies.	  
The	  Organization	  for	  European	  Economic	  Co-­‐operation	  (OEEC)	  was	  established	  at	  the	  same	  
time	  as	  the	  American	  President,	  Harry	  Truman,	  signed	  the	  Marshall	  Plan	  in	  1948,	  in	  order	  to	  
administer	   the	   implementation	  of	   it	  and	  ensure	   its	   function.	  The	  OEEC	  changed	  name	  and	  
officially	   became	   in	   1961	   the	   Organization	   for	   Economic	   Co-­‐operation	   and	   Development	  
(OECD)	   (OECD,	   2015).	  Meanwhile	   a	   Development	   Assistance	   Group	   (DAG)	   was	   created	   in	  
1960,	  which	  also	  underwent	  a	  name	  change	  in	  1961	  and	  thereby	  became	  the	  Development	  
Assistance	  Committee	   (DAC)	   (OECD,	   2015).	   The	  DAC	   constitutes	   one	  of	   the	  OECD	  primary	  
committees,	  and	  is	  entitled	  “to	  provide	  a	  forum	  for	  consultation	  regarding	  development	  aid,	  
with	   a	   view	   to	   improving	   its	   efficiency	   and	   volume,	   to	   make	   regular	   reports	   and	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recommendations	   to	   its	  members	   and	   to	   the	  OECD	   Council	   and	   to	   invite	   participation	   by	  
other	  countries	  and	  IGOs	  (Inter-­‐Governmental	  Organization)”	  (P.	  Carroll	  &	  A.	  Kellow,	  2013,	  
p.252).	  Furthermore,	   it	  was	  also	  the	  DAC	  who,	  for	  the	  first	  time	  in	  1969,	  used	  and	  defined	  
the	   notion	   of	  Official	   Development	   Aid	   (ODA)	   as	   following:	   “those	   flows	   to	   countries	   and	  
territories	  on	   the	  DAC	   list	   of	  ODA	   recipients	   and	   to	  multilateral	   institutions	  which	  are:	   (1)	  
provided	  by	  official	   agencies,	   including	   state	   and	   local	   governments,	   or	   by	   their	   executive	  
agencies;	  and	  (2)	  each	  transaction	  of	  which:	   (a)	   is	  administered	  with	  the	  promotion	  of	   the	  
economic	  development	  and	  welfare	  of	  developing	  countries	  as	  its	  main	  objective;	  and	  (b)	  is	  
concessional	  in	  character	  and	  conveys	  a	  grant	  element	  of	  at	  least	  25	  per	  cent	  (calculated	  at	  a	  
rate	  of	  discount	  of	  10	  per	  cent)”	  (OECD,	  2015).	  Along	  the	  definition	  of	  the	  notion	  of	  ODA,	  the	  
DAC	  has	  also	  provided	  boundaries	  in	  regards	  to	  the	  intervention	  field	  of	  the	  aid,	  which	  are	  
“military	  aid,	  peacekeeping,	  nuclear	  energy	  and	  cultural	  programs”	  (OECD,	  2015).	  	  
Setting	  aside	  these	  delimitations,	   the	  official	  aim	  of	   the	  ODA	   is	   to	  “promote	  the	  economic	  
development	  and	  welfare	  of	  developing	  countries”	  (OECD,	  2015).	  Furthermore,	  a	  correlation	  
can	  be	  made	  between	  the	  ODA	  and	  the	  eight	  Millennium	  Developments	  Goals	  (MDGs)	  that	  
were	   established	   with	   the	   United	   Nations	  Millennium	   Declaration	   in	   September	   2000.	   In	  
fact,	  the	  ODA	  does	  also	  seek	  to	  resolve	  issues	  such	  as	  “extreme	  poverty	  and	  hunger,	  achieve	  
universal	  primary	  education,	  promote	  gender	  equality	  and	  empower	  women,	   reduce	  child	  
mortality,	   improve	  maternal	   health,	   combat	  HIV/AIDS,	  malaria	   and	  other	   diseases,	   ensure	  
environmental	  sustainability	  and	  define	  global	  partnership	  for	  development”	  (UN,	  2015).	  	  
Although	  the	  donation	  of	  ODA	  is	  not	  exclusively	  a	  European	  feature,	   it	  remains	  relevant	  to	  
discuss	   the	   political	   aim	   that	   the	   EU	   projects	   carry	   out	   through	   this	   financial	   aid.	   In	   fact,	  
while	   the	   official	   discourses	   portray	   the	   positive	   allocation	   of	   ODA	   to	   regions	   that	   are	   in	  
serious	   need	   for	   support,	   a	   taboo	   resides	   within	   the	   very	   aim	   of	   the	   European	   Union’s	  
donation	  and	  moreover	  questions	  the	  actual	  effects	  of	  the	  ODA	  in	  practice.	  	  
	  
	  
3.3	  Chapter	  conclusion	  
	  
It	   is	   evident	   that	   both	   the	   Common	   Agricultural	   Policy	   and	   the	   Official	   Development	  
Assistance	  dependent	  on	  the	  economic	  capacities	  of	  the	  European	  Union.	  On	  one	  hand,	  the	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EU	  supports	  European	  farmers	  through	  the	  agricultural	  subsidies,	  while	  on	  the	  other	  hand,	  it	  
support	  developing	  countries,	  in	  this	  case	  Africa,	  by	  donating	  development	  aid.	  	  
However,	  when	   combining	   different	   aspects,	   such	   as	   the	   official	   discourse	   of	   the	   EU,	   the	  
consequences	  of	  the	  CAP	  on	  Africa,	  and	  the	  result	  of	  giving	  of	  ODA,	  one	  can	  note	  a	  disparity	  
in	  regards	  to	  what	  the	  EU	  says	  and	  what	  it	  aims	  to	  do.	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Chapter	  4.	  The	  double	  discourse	  
	  
	  
In	   this	   chapter,	   a	   focus	   will	   be	   put	   on	   the	   disparity	   between	   what	   the	   European	   Union	  
conveys	  through	  its	  maintenance	  of	  the	  CAP	  and	  the	  ODA,	  and	  what	  it	  dissimulates	  behind	  
its	  actions.	  Therefore,	  this	  chapter	  will	  firstly	  discuss	  the	  reasons	  the	  EU	  exposes	  in	  order	  to	  
maintain	   each	   financial	   aid	   and	   it	  will	   furthermore	   discuss	   the	   reality	   that	   lies	   behind	   the	  
EU’s	  official	  discourse.	  
	  
	  
4.1	  The	  reasons	  for	  maintaining	  the	  CAP	  and	  the	  ODA	  
	  
In	  regards	  to	  the	  maintenance	  of	  the	  CAP,	  two	  types	  of	  reasons	  can	  be	  highlighted.	  In	  fact,	  
official	  documents	  from	  the	  EU	  do	  very	  clearly	  state	  the	  purposes	  of	  the	  CAP	  and	  why	  this	  
policy	  is	  essential	  within	  several	  fields	  such	  as	  the	  income	  insurance,	  the	  food	  security	  and	  
the	   environment	   protection.	   On	   the	   other	   hand,	   unspoken	   reasons	   might	   be	   even	   more	  
explanatory	  in	  order	  to	  define	  the	  prosperity	  of	  the	  CAP.	  
Firstly,	  as	  it	  has	  been	  said	  in	  the	  previous	  chapter,	  the	  CAP	  aims	  to	  secure	  European	  farmers’	  
living	  conditions	  by	  ensuring	  them	  an	  income	  (European	  Commission,	  2014).	  This	  is	  evidently	  
the	   main	   goal	   of	   the	   CAP	   since	   the	   farmers	   are	   the	   direct	   beneficiaries	   of	   the	   allocated	  
subsidies.	   It	   is	   also	   a	   necessity	   in	   regards	   to	   the	   overall	   guarantee	   of	   maintaining	  
employment	   in	   the	   agricultural	   sector,	   which	   is	   furthermore	   ensured	   by	   the	   agricultural	  
welfare	  system	  that	  the	  CAP	  has	  established.	  	  
Besides	  the	  contribution	  to	  European	  farmers’	  livelihood,	  CAP	  adherents	  also	  state	  that	  the	  
policy’s	   aim	   is	   to	  provide	   food	   to	   the	  EU	  as	  well	   as	   to	  protect	   the	  environment	   (Debating	  
Europe,	   2015).	   Firstly,	   an	   extensive	   need	   to	   use	   the	   food	   production	   as	   an	   argument	   has	  
emerged	  from	  several	  statements.	  European	  institutions	  are	  concerned	  with	  the	  future	  need	  
for	  food	  within	  Europe,	  which	  has	  raised	  the	   idea	  of	  food	  security	  “as	  a	  key	  theme	  for	  the	  
post-­‐2013	   CAP”	   (V.	   Zahrnt,	   2011,	   p.1)	   while	   the	   DG	   Agriculture	   and	   Rural	   Development	  
pointed	   out	   in	   its	   report	   “The	   CAP	   towards	   2020”	   the	   “need	   to	   preserve	   the	   EU’s	   food	  
production	   potential”	   that	   the	   (V.	   Zahrnt,	   2011,	   p.1).	   Secondly,	   it	   is	   through	   the	   farmers’	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obligation	  to	  follow	  the	  outlines	  enounced	  by	  the	  EU	  that	  the	  protection	  of	  the	  environment	  
is	  ensured.	  Indeed,	  in	  order	  to	  be	  granted	  agricultural	  subsidies,	  farmers	  have	  to	  “sign	  up	  to	  
agro-­‐environment	   commitments,	   such	   as	   using	   fewer	   chemicals,	   leaving	   boundaries	  
uncultivated,	  maintaining	   ponds,	   trees	   and	   hedges	   and	   protecting	   the	   wildlife”	   (Debating	  
Europe).	  	  
Furthermore,	   in	  regards	  to	  the	  other	  type	  of	  reasons,	  direct	  pressure	  from	  the	  agricultural	  
community	   and	   lobbyism	   can	   explain	   the	  maintenance	   of	   the	   CAP.	   In	   fact,	   farmers	   have	  
been	  demonstrating	  against	  every	  initiative	  that	  has	  attempted	  to	  change	  any	  disposition	  of	  
the	   CAP,	   especially	   in	   regards	   to	   the	   guarantee	   of	   their	   income.	   They	   would	   indeed	   be	  
threatened	  in	  case	  of	  a	  decrease	  in	  their	  salary,	  especially	  the	  farmers’	  beneficiating	  greatly	  
from	  the	  CAP.	  Countries	  such	  as	  France,	  Germany	  and	  Spain,	  who	  ranked	  in	  2009	  as	  the	  top	  
three	  countries	  receiving	  agricultural	  subsidies	  (BBC,	  2013),	  would	  inevitably	  be	  affected	  by	  
the	   consequences	   of	   a	   cut	   in	   the	   subsidies,	   and	   are	   therefore	   at	   the	   front	   regarding	   the	  
expression	   of	   their	   discontent.	   They	   have	   also	   demonstrated	   against	   other	   modifications	  
within	   the	   CAP,	   such	   as	   the	   environmental	   requirements	   or	   even	   the	   administrative	  
procedures.	  The	  French	  farmers	  were	  indeed	  mobilized	  in	  February	  2015	  in	  order	  to	  protest	  
against	  administrative	  complexity,	  and	  demanded	  more	  simple	  rules	  that	  would	  be	  applied	  
in	  a	  more	  flexible	  way	  with	  understanding	  for	  the	  territory	  (N.A	  &	  A.G.,	  2015).	  	  
Meanwhile,	   the	   CAP	   is	   also	   subjected	   to	   pressure	   from	   agricultural	   interest	   groups.	   They	  
have	  in	  fact	  the	  economic	  means	  to	  apply	  pressure	  when	  reforms	  or	  new	  dispositions	  need	  
to	   be	   made.	   In	   other	   parts	   of	   the	   world,	   such	   as	   in	   the	   United	   States	   of	   America,	   the	  
mainstream	  is	  aware	  of	  lobbyism.	  However,	  it	  seems	  that	  it	  is	  a	  rather	  unstated	  topic	  within	  
the	   European	   Union,	   or	   at	   least	   when	   it	   involves	   the	   revision	   of	   the	   CAP.	   These	   interest	  
groups	  “represent	  the	  economic	  interests	  of	  farmers”	  (Boundless,	  2015)	  and	  their	  “lobbying	  
activities	  are	  aimed	  at	  encouraging	  the	  government	  to	  redistribute	  revenues	  to	  their	  group	  
or,	   in	   contrast,	   not	   to	   remove	   existing	   transfers	   or	   allocate	   them	   to	   another	   group”	   (Z.	  
Bednarikova	  &	  J.	  Jilkova,	  2012,	  p.28).	  A	  multitude	  of	  interests	  groups	  are	  to	  be	  found	  within	  
the	  agricultural	  sector,	  such	  as	  the	  “Committee	  of	  Agricultural	  Organizations	  in	  the	  European	  
Union	  (COPA)”	  or	  the	  “General	  Confederation	  of	  Agricultural	  Co-­‐operatives	  in	  the	  European	  
Union	   (COGECA)”	   (N.	  Nugent,	  2010,	  p.246)	  which	  emphasizes	   the	   important	  pressure	   that	  
subsist	  in	  order	  to	  maintain	  the	  CAP.	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In	   regards	   to	   the	   maintenance,	   or	   in	   other	   words,	   the	   continuity	   of	   the	   ODA,	   three	  
hypothetical	  arguments	  can	  be	  discussed.	  	  
As	   said	  previously,	   “the	  EU	  and	   its	  Member	  States	  kept	   in	  2014	   their	  place	  as	   the	  world’s	  
largest	  aid	  donor	  in	  2014	  [by	  giving]	  EUR	  58.2	  billion”	  (European	  Commission,	  2015).	  The	  fact	  
that	  the	  EU	  is	  the	  biggest	  provider	  creates	   in	   itself	  a	  pressure	  on	  the	  Union	  to	  maintain	   its	  
contribution.	  In	  fact,	  the	  EU	  has	  over	  several	  years,	  if	  not	  decades,	  been	  the	  first	  provider	  of	  
development	  aid,	  and	  has	  therefore	  been	  assimilated	  by	  the	  mainstream	  to	  a	  humanitarian	  
actor	   in	   the	   international	   sphere.	   Although	   the	   humanitarian	   aid	   is	   independent	   from	   the	  
ODA,	  the	  intervention	  of	  the	  EU	  in	  developing	  countries	  benefits	  its	  reputation	  greatly.	  	  
Furthermore,	   the	  elaboration	  of	   treaties	  evolving	  around	  human	  rights	  and	  human	  dignity	  
does	  also	  require	  the	  intervention	  of	  the	  European	  Union	  in	  other	  parts	  of	  the	  world	  where	  
those	  values	  are	  not	  respected.	  Indeed,	  along	  with	  its	  financial	  contribution,	  the	  EU	  preaches	  
equality	  between	  every	  individual	  and	  sees	  itself	  as	  a	  defender	  of	  human	  rights	  which	  it,	  in	  
particular,	   carries	   out	   through	   the	   aim	   to	   “support	   and	   protect	   human	   rights	   defenders”	  
(European	  External	  Action	  Service,	  2015).	  	  
Lastly,	  some	  might	  argue	  that	  the	  European	  countries	  feel	  obligated	  to	  grant	  ODA	  because	  
on	   the	   one	   hand,	   they	   have	   the	   economic	   means	   due	   to	   the	   well	   function	   of	   their	   own	  
welfare	   state	   in	   comparison	   to	  developing	   countries,	   and	  on	   the	  other	  hand,	   they	  are	   the	  
colonizers	   of	   regions	   that	   are	   greatly	   affected	   by	   the	   western	   capitalist	   system.	   In	   fact,	  
France	   is	   cited	   as	   “Morocco’s	   top	   donor”	   (N.	   Zouggari,	   2014),	   while	   the	   United	   Kingdom	  
supports	  Pakistan	  that	  “is	  set	  to	  receive	  £1.17bn	  between	  2011	  and	  2015”	  (BBC,	  2014).	  
	  
Although	   these	   several	   reasons	   regarding	   the	  maintenance	   of	   both	   the	   CAP	   and	   the	  ODA	  
seem	  to	  only	  have	  beneficial	  interests,	  whether	  they	  are	  intended	  towards	  the	  EU	  or,	  in	  this	  
case,	   Africa,	   it	   is	   needless	   to	   specify	   that	   important	   criticism	   arises	   with	   this	   official	  
discourse.	  	  
	  
	  
4.2	  The	  reality	  behind	  the	  European	  Union’s	  official	  discourse	  	  
	  
The	  EU’s	  aim	  behind	   the	  maintenance	  of	   the	  CAP	  and	   the	  ODA	   is	  a	   topic	   that	   few	  people	  
want	   to	   address.	   In	   fact,	   by	  maintaining	   the	   CAP,	   the	   EU	   generates	   a	   chain	   effect	   where	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Africa	   faces	   enormous	   amounts	   of	   imported	   products,	   and	   is	   thereby	   no	   longer	   able	   to	  
preserve	  its	  national	  market.	  This	  interference	  has	  moreover	  led	  to	  a	  decrease	  of	  the	  general	  
living	   standards,	   and	   only	   granting	   $1.25	   a	   day	   to	   47	   percent	   of	   the	   sub-­‐Saharan	   Africa	  
(Hunger	  Notes,	  2015),	  which	  evidently	  demonstrates	  the	  level	  of	  poverty	  in	  Africa,	  but	  also	  
the	   cause	   of	   hunger.	   Some	   politicians	   have	   come	   to	   term	   with	   the	   fact	   that	   the	   EU	   is	  
responsible	  for	  the	  pauperization	  of	  Africa	  (J.	  Berthelot,	  2014).	  Nevertheless,	  the	  eradication	  
of	  the	  CAP	  has	  yet	  to	  be	  brought	  up	  at	  a	  conference	  or	  a	  summit,	  and	  its	  existence	  might	  get	  
strengthen	  even	  further	  because	  of	  the	  preponderance	  of	  capitalism.	  
In	  regards	  to	  the	  maintenance	  of	  the	  ODA,	  what	  it	  creates	  is	  a	  negative	  dependency	  of	  Africa	  
on	   the	   European	   Union.	   First	   of	   all,	   many	   question	   who	   the	   real	   recipients	   of	   the	  
development	  aid	  are,	  seeing	  the	  high	  corruption	  index	  in	  the	  concerned	  countries.	  The	  risk	  
that	  the	  aid	  ends	  up	  in	  the	  wrong	  hands	  cannot	  be	  ignored,	  and	  is	  part	  of	  the	  interrogations	  
that	   the	   EU	  has	   to	   face.	   Furthermore,	   it	   is	   argued	   that	   the	   real	   solution	   to	   fight	   issues	   in	  
Africa	   would	   be	   to	   give	   the	   countries	   the	   space	   to	   evolve	   and	   develop	   by	   themselves,	  
without	   being	   subjected	   to	   European	   obstruction.	   In	   fact,	   Africa	   has	   seen	   its	   resources	  
disappear,	   and	   has	   not	   had	   the	  means	   to	   combat	   the	   injustices	   imposed	   by	   the	   western	  
world.	  	  
What	  emerges	  from	  the	  EU’s	  actions	  is	  its	  aim	  to	  reenact	  the	  concept	  of	  imperialism.	  Africa	  
has	   already	   undergone	   centuries	   of	   outrageous	   colonialism	   and	   imperialism,	   but	   the	  
contemporary	   approach	   seems	   to	   be	   an	   insidious	   procedure.	   In	   fact,	   the	   EU	   achieves	   its	  
goals	   through	  a	  development	  aid	  donation	  and	  an	   internal	  agricultural	  policy,	  which	   is	   the	  
Union’s	  way	  of	  imposing	  its	  power.	  	  
There	   still	   remains	   an	   obscure	   area	   as	   to	   why	   poverty	   cannot	   be	   eradicated	   in	   Africa,	  
although	  it	  receives	  humongous	  amounts	  of	  all	  types	  of	  aids.	  It	  is	  to	  some	  extent	  the	  cause	  
of	   the	   “ulterior	   motive”	   (R.	   Alford,	   2015)	   that	   resides	   behind	   the	   donation	   of	   aids	   from	  
western	  countries.	  The	  globalized	  world	  we	   live	   in	  has	  arisen	  a	  sense	  of	   selfishness	  within	  
every	  country	  that	  conveys	  the	  idea	  of	  only	  acting	  for	  ones	  own	  interests.	  	  
The	  actions	  of	   the	  European	  Union	  combine	  this	   feeling	   in	  regards	  to	  maintaining	  the	  CAP	  
with	   its	   ambition	   to	   impose	   its	   supremacy	  on	  an	   international	   level.	   In	   fact,	   the	  EU’s	  only	  
preoccupation	  is	  itself	  and	  its	  farmers,	  despite	  the	  consequences	  of	  its	  actions,	  and	  thus	  the	  
CAP	   will	   implausibly	   be	   discarded.	   Furthermore,	   by	   allocating	   development	   aid,	   the	   EU	  
creates	  a	  dependency	  relation,	  where	  Africa	  has	  no	  other	  choice	  but	  to	  accept	  the	  donation	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in	  order	  to	  prosper.	  It	  has	  indeed	  established	  a	  vicious	  cycle	  that	  Africa	  struggles	  deeply	  to	  
get	  out	  of.	  	  
A	   double	   discourse	   does	   stand	   out	   from	   this	   study.	   The	   EU	   aims	   to	   support	   European	  
farmers	   and	   African	   countries,	   but	   is	   at	   the	   same	   aware	   of	   the	   harmful	   consequences	   it	  
produces	  on	  developing	  countries.	  One	  can	  argue	  for	  the	  overall	  capitalist	  system	  to	  be	  the	  
cause	   of	   the	   downfall	   and	   thereby	   neglect	   the	   responsibility	   of	   the	   European	   Union.	  
However,	  the	  maintenance	  of	  the	  CAP	  and	  the	  ODA	  in	  more	  that	  half	  a	  century	  does	  suggest	  
that	  the	  EU	  is	  conscious	  of	  the	  consequences,	  and	  regardless	  of	  these,	  strives	  for	  imposing	  
its	  supremacy.	  	  
	  
	  
4.3	  Chapter	  conclusion	  
	  
This	   chapter	   has	   attempted	   to	   show	   the	   correlation	   between	   the	   Common	   Agricultural	  
Policy	  and	  the	  Official	  Development	  Assistance	  with	  the	  real	  aim	  of	  the	  European	  Union.	  It	  
does	  in	  fact	  imply	  that	  the	  EU	  uses	  the	  CAP	  and	  the	  ODA	  as	  economic	  means	  to	  impose	  its	  
supremacy	   on	   Africa,	   and	   thereby	   becomes	   a	   modern	   imperialist.	   The	   globalization	   has	  
caused	  many	  difficulties	  and	  issues	  in	  the	  actual	  era,	  and	  the	  notions	  of	  unity	  and	  solidarity	  
have	  taken	  a	  new	  direction,	  that	  is	  not	  experienced	  in	  a	  capitalist	  system.	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Ch.	  5	  Conclusion	  
	  
	  
Throughout	   this	   project,	   the	   study	   of	   the	   Common	   Agricultural	   Policy	   and	   the	   Official	  
Development	  has	  allowed	  a	  reflection	  upon	  their	  independent	  significations,	  as	  well	  as	  their	  
true	  meaning	  to	  the	  European	  Union.	  The	  CAP’s	  initial	  ambitions	  were	  to	  ensure	  a	  European	  
agricultural	  market	  as	  well	  as	  the	  economic	  support	  to	  farmers.	  In	  regards	  to	  the	  ODA,	  the	  
EU’s	   goal	   mainly	   consisted	   in	   encouraging	   development	   in	   third-­‐world	   countries.	   The	  
comparison	  of	  these	  two	  European	  projects	  has	  underlined	  the	  presence	  of	  contradictions,	  
incoherencies	  and	   confusion.	   The	  Union	  wants	   to	  economically	   support	   its	   farmers,	  which	  
produces	   simultaneously	   consequences	   for	   Africa.	   Meanwhile,	   the	   EU	   preaches	  
development	   aid	   to	   that	   part	   of	   the	   world,	   yet	   it	   creates	   a	   dependency	   of	   Africa	   on	   the	  
Union	  and	  furthermore	  prevents	   it	  to	  withdraw	  from	  misery.	  This	   inconsistency	   in	  wanting	  
different	  consequences	   from	  what	  actually	  occurs	  emphasizes	   the	  double	  discourse	  of	   the	  
EU,	  as	  well	  as	  its	  subtle	  way	  of	  introducing	  its	  imperialism	  on	  Africa.	  	  
Although	  it	  is	  an	  international	  ambition	  to	  dominate	  third-­‐world	  areas,	  which	  is	  in	  particular	  
the	  aim	  of	  the	  United	  States	  of	  America,	  China	  and	  Russia,	   it	   is	  to	  some	  extent	  astonishing	  
that	  the	  EU	  has	  not	  learned	  more	  from	  its	  own	  historical	  background.	  It	  is	  in	  fact	  a	  delicate	  
matter	  to	  reattempt	  a	  form	  of	  imperialism	  because	  of	  Africa’s	  own	  history.	  	  
One	  can	  moreover	  interrogate	  the	  morality	  of	  the	  EU’s	  double	  discourse,	  as	  it	  goes	  against	  
the	   very	   values	   of	   the	   European	  Union,	   as	  well	   as	   sustaining	   the	   issues	   that	   Africa	   faces,	  
mainly	  poverty	  and	  hunger.	  This	  relates	  to	  the	  fact	  that	  the	  EU’s	  primary	  preoccupation	  is	  its	  
own	  functioning	  and	  sustainability,	  regardless	  of	  its	  actions’	  consequences.	  	  
Finally,	   imperialism	  might	  not	  be	   the	  ultimate	  aim	  of	   the	  European	  Union,	  nevertheless,	   it	  
would	  be	  naïve	  to	  not	  consider	  European	  supremacy	  as	  the	  result	  of	  the	  maintenance	  of	  the	  
Common	  Agricultural	  Policy	  and	  the	  Official	  Development	  Assistance.	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